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Keberadaan green marketing saat ini dinilai penting karena green 
marketing melihat bagaimana kegiatan pemasaran memanfaatkan sumber-sumber 
yang terbatas, tetapi tetap dapat memuaskan keinginan konsumen dan dapat 
memenuhi tujuan organisasi yaitu aktivitas penjualan. Sebagai perusahaan 
kosmetik internasional yang menjadi pelopor green marketing, The Body Shop 
selalu berkomitmen di dalam menjaga lingkungan. Hanya saja, kehadiran green 
marketing tidak serta merta membuat masyarakat Indonesia merubah aksinya 
untuk turut menjaga lingkungan demi kepentingan bersama.Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh awareness terhadap purchase 
intention melalui risk perception, trust, acceptability, affordability, dan 
accessibility pada calon pelanggan The Body Shop di Surabaya. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan metode penelitian survei yang digunakan untuk 
konfirmatori, atau disebut juga sebagai penelitian pengujian hipotesis yang 
dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel atau hubungan kausal 
antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Studi ini juga termasuk dalam 
penelitian persepsional atau sering disebut juga dengan penelitian opini. 
Green marketing pada masa kini dinilai penting karena green marketing 
melihat bagaimana kegiatan pemasaran memanfaatkan sumber-sumber yang 
terbatas, tetapi tetap dapat memuaskan keinginan pelanggan dan dapat memenuhi 
tujuan organisasi yaitu aktivitas penjualan. Awareness adalah tingkat kesadaran 
pelanggan akan keberadaan produk, acceptability adalah kemampuan pelanggan 
untuk menerima apa yang ditawarkan perusahaan, affordability adalah 
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kemampuan untuk membayar produk, accessibility adalah kemampuan pelanggan 
untuk mengakses atau mendapatkan produk, risk perception adalah kekhawatiran 
calon pelanggan akan ketidaksesuaian produk yang didapatkan dengan yang 
dijanjikan oleh penjual, dan trust didefinisikan sebagai kepercayaan calon 
pelanggan akan keandalan dan integritas produk dan penjual. 
Populasi studi ini adalah seluruh calon pelanggan The Body Shop yang 
terdapat di Surabaya yang memiliki dua kriteria populasi yaitu tidak pernah 
melakukan pembelian produk The Body Shop dan mengenal merek dan produk 
The Body Shop (baik itu dari selebaran yang dibagikan, mengunjungi gerai The 
Body Shop langsung, maupun media yang lain). Penentuan sampel penelitian ini 
menggunakan rumus untuk populasi yang tidak diketahui, dengan hasil jumlah 
sampel sebesar 384 orang. Informasi atau data tentang awareness, risk perception, 
trust, acceptability, affordability, accessibility, dan purchase intention diperoleh 
berdasarkan pandangan, tanggapan, persepsi, atau penilaian dari calon pelanggan 
The Body Shop, yang selanjutnya disebut sumber data primer. Teknik penarikan 
sampel yang digunakan adalah probability samples dengan jenis simple random 
sampling. 
Awareness merupakan variabel eksogen atau independent variabel (X1) 
diukur berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Shet dan Sisodia (2012) 
yang terdiri atas: (1). kesadaran akan keberadaan merek The Body Shop, (2). 
kesadaran akan alasan dibalik merek The Body Shop ini, (3). kesadaran akan 
slogan yang digunakan oleh merek The Body Shop, (4). kesadaran akan beberapa 
produk dari The Body Shop, dan (5). membaca informasi tentang produk The 
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Body Shop (keunggulan, kegunaan, jenis, dan lainnya) adalah hal yang perlu 
dilakukan. 
Risk perception merupakan variabel endogen pertama atau intervening 
variabel (Y1) diukur berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Beneke, 
Greene, Lok, dan Mallet (2012) yang terdiri atas: (1). kualitas produk The Body 
Shop tidak sesuai dengan ekspektasi saya dalam memberikan manfaat, (2). bahan 
produk The Body Shop tidak benar-benar berasal dari hahan alami, (3). image The 
Body Shop yang mendukung kecantikan alami dan perlindungan lingkungan tidak 
ditunjang dengan kinerja produk yang baik, (4). produk perawatan kulit The Body 
Shop dapat merusak kesehatan kulit saya (misalnya: iritasi kulit), (5). produk 
rambut The Body Shop dapat merusak kesehatan kulit kepala dan rambut saya, 
(6). wangi produk parfum The Body Shop dapat mengganggu saluran pernafasan 
saya, (7). Image (citra) The Body Shop yang ramah lingkungan menimbulkan 
keraguan, dan (8). image (citra) The Body Shop yang mendukung kecantikan 
alami menimbulkan keraguan. 
Trust merupakan variabel endogen kedua atau intervening variabel (Y2) 
diukur berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh McKnight et al. (2002) 
yang terdiri atas: (1). kepercayaan calon pelanggan terhadap The Body Shop yang 
mengusung kecantikan alami, (2). kepercayaan calon pelanggan terhada The Body 
Shop untuk turut melindungi lingkungan, (3). kepercayaan calon pelanggan 
terhadaThe Body Shop untuk tidak mengujicobakan produknya pada hewan, (4). 
The Body Shop konsisten untuk selalu mengusung kecantikan alami, (5). The 
Body Shop dapat memenuhi harapan untuk memperoleh kesehatan kecantikan 
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yang alami, dan (6). kemampuan produk The Body Shop memberikan manfaat 
maksimal bagi kecantikan. 
Acceptability merupakan variabel endogen ketiga atau intervening variabel 
(Y3) diukur berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Sheth dan Sisodia 
(2012) yang terdiri atas: (1). produk The Body Shop menawarkan manfaat yang 
diinginkan, (2). produk The Body Shop dikemas dengan kemasan yang berwarna-
warni sesuai dengan bahan yang digunakan (aloe vera diwakili dengan warna 
hijau muda dan raspberry dengan warna merah muda) sehingga menarik 
perhatian, (3). merek The Body Shop memiliki image (citra) yang baik dalam 
melindungi lingkungan, (4). merek The Body Shop memiliki image (citra) yang 
baik dalam mendukung kecantikan alami, dan (5). pengalaman yang 
menyenangkan akan didapat dalam menggunakan produk The Body Shop. 
Affordability merupakan variabel endogen keempat atau intervening 
variabel (Y4) diukur berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Sheth dan 
Sisodia (2012) yang terdiri atas: (1). kemampuan membeli produk The Body Shop 
dengan pengaturan keuangan yang tepat, (2). harga produk The Body Shop dapat 
dijangkau dengan keuangan, (3). harga produk ini sesuai dengan apa yang 
diperkirakan (hasil memuaskan), (4). bersedia membeli karena produk mewakili 
produk yang aman bagi kesehatan kulit, dan (5). bersedia membeli karena produk 
mewakili produk yang aman bagi lingkungan hidup. 
Accessibility merupakan variabel endogen kelima atau intervening variabel 
(Y5) diukur berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Sheth dan Sisodia 
(2012) yang terdiri atas: (1). produk The Body Shop tidak pernah kosong di gerai 
yang dikunjungi, (2). produk The Body Shop memiliki banyak pilihan varian, (3). 
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tidak harus berpergian jauh untuk dapat membeli produk The Body Shop, (4). bisa 
mendapatkan bantuan yang diharapkan (penjelasan penggunaan produk), dan (5). 
produk yang diinginkan mudah ditemukan di dalam gerai. 
Purchase Intention merupakan variabel endogen keenam atau dependent 
variabel (Y6) diukur berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Beneke, 
Greene, Lok, dan Mallet (2012) yang terdiri atas: (1). kemungkinan untuk 
membeli produk The Body Shop yang ramah lingkungan (seperti: produknya 
tidak diujicobakan kepada hewan), (2). kemungkinan untuk membeli produk The 
Body Shop yang mendukung kesehatan kecantikan yang alami, (3). akan 
menggunakan produk The Body Shop yang ramah lingkungan (seperti: produknya 
tidak diujicobakan kepada hewan), dan (4). akan menggunakan produk The Body 
Shop yang mendukung kesehatan kecantikan yang alami 
Pengolahan data menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) 
memiliki dua tahapan yang akan dilakukan. Pertama adalah measurement model 
fit yang terdiri dari Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk pengujian validitas 
dan reliabilitas serta identifikasi goodness of fit. Pada uji validitas, instrumen 
penelitian menggunakan nilai probabilitas dari hasil output SEM, di mana data 
dikatakan valid apabila probabilitas setiap indikator lebih kecil dari 0.05. Hasil uji 
validitas untuk masing-masing indikator dominan menunjukkan hasil yang baik, 
di mana hanya satu indikator yang tidak memenuhi kriteria yaitu indikator ketiga 
variabel Acceptability (Acc3). Sedangkan hasil uji reliabilitas untuk masing-
masing indikator menunjukkan hasil yang baik, yaitu berada di antara kisaran 
angka 0-1. Pada identifikasi goodness of fit untuk masing-masing model variabel 
diketahui bahwa seluruh model variabel telah fit karena beberapa goodness of fit 
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measure dari setiap variabel telah memeuhi nilai cut off yang disarankan. Dari 
measurement model fit diketahui bahwa variabel-variabel yang diteliti telah benar-
benar dapat terukur dan hanya terdapat satu indikator pembentuk variabel yang 
dieliminasi. 
Tahapan kedua pengolahan data dengan menggunakan SEM (Structural 
Equation Modelling) adalah structural model fit. Pada tahapan kedua ini, ada 
beberapa uji yang dilakukan yaitu uji normalitas, singularitas, multikolinearitas, 
dan outlier. Pada uji normalitas, diketahui bahwa 68.3% data pengamatan 
memiliki nilai mahalanobis distance > χ 2tabel , sehingga berdasarkan perhitungan ini 
asumsi normal multivariate telah terpenuhi. Pada penelitian ini, uji 
multikolinieritas ini tidak dapat dilakukan karena variabel eksogen pada penelitian 
ini hanya terdiri dari satu variabel saja sehingga tidak mungkin terjadi 
permasalahan terkait multikolinearitas. Sedangkan untuk uji singularitas, dilihat 
dari nilai determinan matriks kovariansnya yang menunjukkan angka 0.039 Hal 
ini menandakan bahwa nilai determinan matriks kovarians menjauhi angka 0 
sehingga hasil penelitian ini tidak memiliki masalah singularitas. Pengujian 
outlier penelitian ini disajikan pada Mahalanobis distance atau Mahalanobis d-
squared. Nilai Mahalanobis yang lebih besar dari Chi-Square tabel atau nilai p1 < 
0.001 dikatakan observasi yang outlier. Pada penelitian ini, tidak ada data yang 
outlier dikarenakan semua data memiliki nilai p1 > 0.001. Setelah itu, structural 
model fit dilanjutkan dengan mengidentifikasi nilai masing-masing uji model 
struktural. Adapun nilai masing-masing tersebut adalah sebagai berikut: Chi-
square (1151.900); significance probability (0.000); RMSEA (0.049); GFI 
(0.840); AGFI (0.814); CMIN/DF (1.904); TLI (0.819); CFI (0.835); RMR 
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(0.053); NFI (0.711) di mana dari masing-masing uji, hanya dua kriteria yang 
memenuhi cut off yaitu CMIN/DF dan RMSEA. 
Uji kesembilan hipotesis memberikan hasil yang dominan baik. Hipotesis 
pertama, awareness (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risk 
perception (Y1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar 
0.408 dengan nilai C.R. -5.150. Hipotesis kedua, risk perception (Y1) berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap trust (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang 
bertanda negatif sebesar 0.433 dengan nilai C.R. -5.483. Hipotesis ketiga, risk 
perception (Y1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap acceptability (Y3). 
Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar 0.348 dengan 
nilai C.R. -4.270. 
Hipotesis keempat, risk perception (Y1) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap affordability (Y4). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda 
negatif sebesar 0.389 dengan nilai C.R. -4.908. Hipotesis kelima, risk perception 
(Y1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap accessibility (Y5). Hal ini 
terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar 0.428 dengan nilai C.R. 
-5.300. Hipotesis keenam, trust (Y2)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
purchase intention (Y6). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif 
sebesar 0.453 dengan nilai C.R. 5.009. Hipotesis ketujuh, acceptability (Y3)  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention (Y6). Hal ini 
terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0.388 dengan nilai C.R. -
4.184. Hipotesis kedelapan, affordability (Y4) berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap purchase intention (Y6). Hal ini terlihat dari koefisien jalur 
yang bertanda positif sebesar 0.123 dengan nilai C.R. 1.598. Hipotesis 
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kesembilan, accessibility (Y5)  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
purchase intention (Y6). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif 
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